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چهدیک .یرتکاب زا هنادگنر دیلوتناسآ جارختسا و رتشیب لوصحم ،ندوب هفرص هب نورقم تلع هب اهتسا رادروخرب يصاخ تیمها زا عبانم ریاس هب تبسن رت. 
دیئونتوراکهنادگنر نیرتمهم زا ،اهيتنآ صاوخ اب اهشیپ ،ينادیسکانیماتیو زاسA شیازفا ،يتنآ دیلوت هدنهدو روموت دض ،یداب یرامیب زا هدننک یریگشیپيبلق یاه-
دنتسه يقورع. یرتکاب يلوکلوم يیاسانش و یزاسادج هعلاطم نیا زا فدههنادگنر ۀدننکدیلوت یاه اب نآ زیلانآ و یدیئونتوراک  شورHPLC  .دوب دادعت20  هنومن
عمج نارهت رهش فلتخم قطانم زا كاخ.دش یروآ تقر زا سپیزاس ،هنومناه طیحم یور رب BHI  یامد رد و تشک راگآ37 هجرديتناس.دش یراذگامرگ دارگ 
یرتکابو باختنا رتشیب يیاسانش یارب هنادگنر هدننکدیلوت یاه ۀنادگنر جارختسا ب اهنآ هلیسوۀ .دش ماجنا لوناتم یرتکاب یرگلابرغدننکدیلوت یاهۀ  حطس ود رد هنادگنر
هیوس باختنا :تفرگ ماجنانر زا هدافتسا اب اههدهاشم لباق گ؛ هراصع زیلانآيجنس فیط اب اه UV-VIS لااب يیاراک اب عیام يفارگوتامورک طسوت دییأت و .(HPLC) 
هیادج ،ادتباشور زا هدافتسا اب اه نژ و دش يیاسانش يپیتونف یاه16S rDNA  شور اب اهنآPCR دش يلاوت نییعت و ریثکت .Staphylococcus epidermidis ،
Micrococcus aloeverae ،Citricoccus alkalitolerans ،Rhodococcus zopfii ،Arthrobacter agilis،Dietzia natronolimnaea 
وRhodococcus ruber  هبهیوس ناونعۀدننکدیلوت یاه دندش يیاسانش دیئونتوراک .فیط زیلانآ زا هدافتسا اب بذج نازیم نیرتلااب يجنسUV-VIS  رد
Staphylococcus epidermidis و Dietzia natronolimnaea .دش هدهاشم زیلانآ HPLC اتب ينحنم اب هسیاقم رد هدش دیلوت یاهدیئونتوراک هک داد ناشن-
درادناتسا نتوراک، دنتسه نتوراکاتب هب قلعتم. مسیناگراورکیمهوقلاب عبنم اه( یرتکاب سنج ود ام ،هعلاطم نیا رد .دنتسه اهدیئونتراک دیلوت یارب یاStaphylococcus 
epidermidis و Dietzia natronolimnaea .میدرک يفرعم دیئونتراک دیلوت یلااب يیاناوت اب ) 
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Abstract. The production of pigments from bacteria is significant due to the low cost, high yield and ease of extract 
compared with other sources. Carotenoids are one of the most important pigments with antioxidant properties which are 
the precursor of vitamin A synthesis and have antibody overproduction ability, anti-tumor activity and inhibitory effect 
on the cardiovascular disease. The present study aimed to isolate and identify carotenoid-producing bacteria by high-
performance liquid chromatography (HPLC) analysis of their carotenoid pigments. Twenty soil samples were collected 
from different regions of Tehran. After serial dilution each sample was cultured on BHI agar medium and incubated at 
37°C. The pigment-producing bacteria were selected for further identification and their pigments were extracted by  
 







































 sisylana )ii ,noitcepsni roloc lausiv yb sniarts eht fo noitceles )i :slevel owt ta tuo deirrac saw gnineercs ehT .lonahtem
 dna sdohtem cipytonehp yb deifitnedi erew setalosi ehT .CLPH dna ypocsortceps SIV-VU yb stcartxe tnemgip eht fo
 succocorciM ,sidimredipe succocolyhpatS .decneuqes dna dohtem RCP yb deifilpma saw eneg ANDr S61 rieht
 dna aeanmilonortan aizteiD ,siliga retcaborhtrA ,iifpoz succocodohR ,snarelotilakla succocirtiC ,eareveola
 gnisu devresbo saw noitprosba fo etar tsehgih ehT .sniarts gnicudorp-dionetorac sa deifitnedi erew rebur succocodohR
 htiw sisylana CLPH fo nosirapmoc ehT .aeanmilonortan aizteiD dna sidimredipe succocolyhpatS ni sisylana SIV-VU
 ecruos laitnetop a era smsinagro-orciM .enetorac-ateb erew sdionetorac eht taht dewohs evruc enetorac-β dradnats eht
 dna sidimredipe succocolyhpatS( airetcab fo areneg owt decudortni ew yduts siht nI .stnemgip fo noitcudorp eht ni
 .ytiliba gnicudorp-dionetorac htiw )aeanmilonortan aizteiD
 
 yrtemotohportceps ,tnemgip ,yhpargotamorhc ,sdionetorac ,enetorac-β .sdrowyeK
 
 مقدمه   
های سنتتیک که امروزه در صنایع مختلف غذایي، بسیاری از رنگ   
مضر متعددی هستند.  اثراتروند دارای کار ميه دارویي و غیره ب
های سنتتیک فاقد دهد که رنگشان مينتایج حاصل از تحقیقات ن
ارزش غذایي بوده و علاوه بر آن عامل ایجاد کننده اختلالاتي از 
های زایي، تومورهای بدخیم، واکنشخون، سرطانقبیل فشار
از  ناشيرو با توجه به مشکلات . از اینهستندآنافیلاکسي و آلرژی 
یعي های مصنوعي، جستجو برای یافتن پیگمان طبمصرف رنگ
 ,.la te iabmyR( های افزودني آغاز شدمناسب، به عنوان رنگ
های آلي طبیعي به طور رنگدانه. )6102 ,.la te hedazfieS ;1102
ها ها و میکروارگانیسمها، ریشهها، سبزیجات، دانهکلي از میوه
-قات به علت منشاء زیستي آنها، رنگشوند و گاهي اواستخراج مي
این . )5102 ,aletuhP & ramraP( دنشوميتي نامیده های زیس
های مصنوعي را نداشته و ها اثرات سوء ذکر شده برای رنگرنگدانه
آنها بر سلامت عمومي به دفعات  مفید ثیرأتدر تحقیقات مختلف 
که برخي است طالعات اخیر نشان داده ممورد تأیید قرار گرفته است. 
-از قبیل فعالیت ا دارای عملکردهای بیولوژیکي مهمهاز این رنگدانه
-توموری و پیشگیری از بیمارییوتیکي، ضدقارچي، ضدبهای آنتي
درماني اثرات شیميو بسیاری از آنها دارای  بودهعروقي های قلبي
های متابولیت علاوه براین،. )6102 ,.la te itutsA( هستندای بالقوه
چاپ  ،شیلاتداروسازی، لبني،  صنایعرنگي کاربردهای متنوعي در 
های رنگدانه. )6102 ,najahaM & ahtkuymaS( نساجي دارند و
های افزودني ده برای سایر رنگکننزین امیدوارمیکروبي یک جایگ
دلیل اصلي  شوند.یجات یا حیوانات استخراج ميهستند که از سبز
 و تولید تکثیر در تولید رنگدانه، هاعلاقه به استفاده از میکروارگانیسم
، تولید بعلاوه .های زیستي و ژنتیکي استبا استفاده از دستکاری بالا
از  دارای مزایای زیادی میکروبي های طبیعي از طریق تخمیررنگ
تغییرات فصلي ، ترتر، بازدهي بالاتر، استخراج آسانقبیل تولید ارزان
 ;7102 ,.la te ahniS( استو سهولت در کنترل تولید کمتر 
ها به علت کاروتنوئیدها، در میان رنگدانه ).4102 ,.la te irizaN
همترین م های متعدد یکي ازتشار گسترده، تنوع ساختاری و نقشان
ها کاروتنوئید .)7002 ,.la te reksA(هستند ای های رنگدانهگروه
صورت ه که ب اندو محلول در چربي یترپنوئیدهای تترارنگدانه
 ازهای گیاهان و بعضي طبیعي در کلروپلاست و کروموپلاست
 های قارچي وبعضي از گونه و هاها مثل جلبکمیکروارگانیسم
 .)2102 ,.la te lehciM-augainaP( شوندمي یافت یایيباکتر
 کاروتنوئید از جمله های تولیدکنندهباکتریمختلفي از  هایگزارش
 murburolaH، )4102 ,.la te jarlaB( .ps muiretcabougixE
، snecsecram aitarreS، )4102 ,.la te irizaN( .ps
 muecaloiv muiretcabomorhCو  rolocileoc secymotpertS
هدف جداسازی این مطالعه، با  رد.وجود دا )2102 ,.la te damhA(
و آنالیز  کاروتنوئید از خاك ۀهای تولید کنندو شناسایي باکتری
 رنگدانه تولید شده با استفاده از روش کروماتوگرافي مایع با فشار بالا
 .انجام گرفت) CLPH(
 
 هاروش مواد و   
 آوری نمونهجمع
سال  دت تا خردااردیبهشماه از  یکبه مدت  خاك ۀنمون 02 تعداد   
 و و فضای سبز ها(شامل پارك شهر تهران ناطق مختلفم از 5931
 01 عمق از برداریآوری شد. نمونهجمع )های جنگليپارك
. شد ریختهپلاستیکي استریل های در کیسهانجام و سانتیمتری خاك 
 قتر هراز  های خاك تهیه گردید واز نمونه 01-9تا  01-1رقت های 
 )ragA noisufnI traeH niarB( قلبعصارۀ مغز و  ارمحیط آگ در
  .دش گراد گرما گذاریسانتيدرجه  73ت در عسا 42به مدت و کشت 







































وش روژی و ای تولید کنندۀ رنگدانه ابتدا از نظر مورفولهباکتری   
-يتکثیر و توالولي مولک با روش و سپس بررسي شده بیوشیمیایي
-کلني تعیین هویت شدند. بطور خلاصه،، ANDr S61یابي ژن 
بیشتر  جهت بررسيآگار  IHBظاهر شده روی محیط رنگي  های
های خالص شده سویهد. داده ش مجددروی نوترینت آگار کشت 
رسي مورد بر و بو ، رنگاندازه، شکلمشخصات کلني مانند از نظر 
 و رنگ آمیزی گرمها شناسایي باکتریجهت سپس قرار گرفتند. 
متیل رد، حرکت، های بیوشیمیایي از جمله تست اندول، تست
 وگس پرسکائر، سیمون سیترات، تست اکسیداز، تست کاتالاز و
 ابتدا، ژنومي AND استخراججهت  تست تخمیر قندها انجام شد.
ساعت در  27و به مدت  تلقیح  htorB IHBها در محیطباکتری
 تفادهبا اسها باکتریژنومي  ANDت. قرار گرف تور شیکردارانکوبا
 طبقو ) aeroK ,llAeneG(  PG obmoC nipxEاز کیت 
 شد.ج استخراشرکت سازنده پروتکل 
 S61 یونیورسال هایده در این مطالعه شامل پرایمرپرایمرهای استفاده ش
) drawrof ′3-GACTCGGTCCTTTGAGA-′5( باکتریایي ANDr
 بودند )esrever ′3-TTAGCATTGTTCCATCGGCA-′5(و 
 52ای پلیمراز با حجم نهایي واکنش زنجیره .)1991 ,enaL(
 0/4 ،الگو ANDمیکرولیتر  نانوگرم بر 01میکرولیتر شامل 
 مولارليمی 0/2، مولار از هر پرایمر ریورس و فورواردمیکرو
یک ، RCPمیکرولیتر بافر  2/5،  lCgM2 مولاریليم 2، PTNd
در  RCPواکنش  انجام شد. پلیمراز qaT ANDواحد آنزیم 
relcycretsaM®  ,frodneppE ;suxen( دستگاه اپندرف آلمان
 درجۀ 69 در واسرشت سازی اولیه دمایيشرایط در  )ynamreG
-واسرشتشامل  چرخه 53و در ادامه  دقیقه 4گراد به مدت سانتي
اتصال پرایمرها در ثانیه،  03گراد به مدت سانتي درجۀ 49شدن در 
 27مریزاسیون در دمای ثانیه، پلی 02گراد به مدت درجه سانتي 85
 27ترش نهایي در دمای و گس ثانیه 05گراد به مدت سانتي درجۀ
به  RCPمحصول  انجام شد. دقیقه 8گراد به مدت سانتي درجۀ
 .ارسال گردید شرکت ماکروژن کره جنوبي به توالي تعیین جهت
ه ببررسي و  samorhC افزار نرم توسط شدهتعیین های توالي
 IBCN اطلاعاتي پایگاه درصورت آنلاین 
-ردیفهم ،)igc.tsalB/vog.hin.mln.ibcn.tsalb//:sptth(
 شد. طالعها مآنه همساني درصد های هومولوگ وتواليو سازی 
 جداسازی رنگدانه 
تولید کننده رنگدانه در محیط کشت نوترینت براث  هایباکتری   
در  ساعت 27 تا 84به مدت  دارشیکرانکوباتور کشت داده شد و در 
 ساعت 27شدند. بعد از  گرماگذاریگراد سانتيۀ درج 82دمای 
سپس وژ شدند. یدقیقه سانتریف 51به مدت  0027 ×g ها درسلول
و هر بار یه بار شستشو داده شد  دو ،رسوب با کمک آب مقطر استریل
رنگدانه با استفاده از متانول در نهایت  وژ گردید.یدقیقه سانتریف 5مدت 
ه ازای هر گرم توده سلولي استخراج گردید. به این ترتیب که ب خالص
 06ماری در دمای در بن ،سپس .شدلیتر متانول به رسوب اضافه میلي 5
های رنگدانه تمامي استخراجدقیقه تا  02به مدت  گرادسانتيۀ درج
دقیقه  51به مدت  00001 ×gدر نهایتًا  و موجود، گرماگذاری گردید
کاغذ و با کمک  ي رویي جدا. پس از آن مایع رنگدوژ شیسانتریف
 در طول موجاسپکتروفتومتر  توسطعصاره رنگي  فیلتر گردید.صافي 
 .)3102 ,.la te ivleslurA( بررسي گردیدنانومتر  007تا  053
 CLPHبا  رنگدانه آنالیز
 CLPHگاه ها با استفاده از دستباکتری های جدا شده ازرنگدانه   
، طرح آلمان REUANKساخت کمپاني  36141-Dمدل 
متر یليم 4/6متر و قطر سانتي 56به طول  C81ایزوکراتیک با ستون 
آنالیز  1 nim/Lmنانومتر و سرعت جریان  582در طول موج 
 متانول به نسبت–رك با محلول استونیتریلحمرحله مت. گردید
نگ همیلتون میکرولیتر با سر 1، مقدار از هر نمونه انجام شد. 01:09
ک های مربوطه با کمطیف جذب تمام پیک. شدبه دستگاه تزریق 
 .گردیدآشکارساز به صورت عکس دیجیتال ثبت 
 
 نتایج   
 های باکتریاییشناسایی جدایه
های یژگيوده از ابا استفابتدا  رنگدانه کنندۀدهای تولیباکتری   
ای دانهو بر اساس رنگ بیوشیمیایي ،فولوژیکي، میکروبیولوژیکيرمو
قطعۀ  تکثیر بندی شدند.تقسیم گروه مختلف 7 در لید کردند،که تو
د آن، سایز مورد انتظار در حدو و الکتروفورز ANDr S61ژني 
ععین تها با لکولي جدایهمو . شناسایيباز را نشان دادجفت 0051
 .)ا(شکل  گرفت انجام ANDr S61قطعۀ ژني  توالي
 ی اسپکتروفتومترنالیز آ
 succocodohRو  sidimredipe succocolyhpatSهای باکتری   
رنگدانه نارنجي،  aeanmilonortan aizteiDو  rebur







































 iifpoz .Rرنگدانه قرمز و  siliga retcaborhtrA رنگدانه زرد،
با  پیگمانآنالیز جذب نوری  ).2رنگدانه صورتي تولید کردند (شکل
که میزان جذب نوری نشان داد   SIV-VUاسپکتروفتومتردستگاه 
نانومتر  053-007های ها در طول موججدایهپیگمان استخراجي 
 sidimredipe .Sهای بود که بیشترین میزان جذب در جدایه
در  aeanmilonortan .D) و 1/90نانومتر ( 244در طول موج 
 ).3) مشاهده شد (شکل 1/278نانومتر ( 054
 CLPHآنالیز 
 CLPHاز روش  استفادهبا های باکتریایي های جدایهآنالیز رنگدانه
 .D و sidimredipe .Sنشان داد که رنگدانه تولید شده توسط 
 .Sدر منحني مربوط به . بود وتنبتاکار aeanmilonortan
پیک مشاهده شد که بیشترین میزان تولید  8، sidimredipe
همچنین در  بود. 6/684 )emit teR(بتاکاروتن در زمان بازداری 
دو پیک مشاهده گردید که در  aeanmilonortan .Dمنحني 




 .4 .لکالیتولرانسآسیتریکوکوس  .3 .میکروکوکوس آلوئورا .2 .استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس .1. های باکتریایيجدایه ANDr S61 ر قطعۀتکثی -شکل ا
 رودوکوکوس روبر. .7 .دیتزیا ناترونولیمنا .6 .آرتروباکتر اجیلیس .5 .رودوکوکوس زوفتي
 .C .3 .eareveola .M .2 .sidimredipe .S .1 .setalosi lairetcab fo tnemgarf ANDr S61 fo noitacifilpmA .1 .giF
 .rebur .R .7 .aeanmilonortan .D .6 .siliga .A .5 .iifpoz .R .4 .snarelotilakla
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میکروکوکوس  .B .استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس .A )IHB( noisufni traeh niarB.ط محی روی های تولیدکننده رنگدانههای باکتریکلني -2 شکل
 .زوفتي رودوکوکوس .G، آرتروباکتر اجیلیس .F .دیتزیا ناترونولیمنا .E .روبر رودوکوکوس .D .سیتریکوکوس آلکالیتولرانس .C .آلوئورا
 .C .C .eareveola .M .B .sidimredipe .S .A .raga IHB no airetcab gnicudorp-tnemgip fo seinoloc ehT .2 .giF












































لکش 3-  زیلانآ يجنس فیطUV-VIS. A. سیدیامردیپا سوکوکولیفاتسا. B. سیلیجا رتکابورترآ. C. يتفوز سوکوکودور. D. سوکوکودور ربور. E. 
روئولآ سوکوکورکیما. F. سنارلوتیلاکلآ سوکوکیرتیس. G. انمیلونورتان ایزتید.  
 Fig. 3. UV-VIS spectroscopy analysis. A. S. epidermidis. B. A. agilis. C. R. zopfii. D. R. ruber. E. M. aloeverae. F. C. 









































 لکش4- راک اتب نامگیپ زیلانآ مارگاید ود رد نتویرتکاب  S. epidermidisو D. natronolimnaea سا نتوراکاتب اب هسیاقم رددرادنات  ابHPLC. 
 A. S. epidermidis .B.  D. natronolimnaea .C. standard beta-carotene. 
Fig.4. Beta-carotene pigment analysis in the two bacteria S. epidermidis and D. natronolimnaea compared with 
standard beta-carotene by HPLC method. A. S. epidermidis. B. D. natronolimnaea. C: standard beta-carotene. 
 
 لودج1- اتب نامگیپ زیلانآ جیاتن شور اب نتوراکHPLC  ود ردیرتکاب S. epidermidis  وD. natronolimnaea م ونومن اب نآ هسیاقتب درادناتسا هانتوراک. 
Table 1. The results of the analysis of beta-carotene pigment by HPLC method in two strains of Staphylococcus 









































ر شرایط یکسان د )6/063بتاکاروتن استاندارد ( emit teR
 یزنتایج آنال 1جدول  .)4 (شکل بودند در یک محدوده آزمایش
 sidimredipe .S  در دو سویه CLPHکاروتن با روش پیگمان بتا
قایسه آن با نمونه استاندارد و م aeanmilonortan .D و
 دهد.نشان مي را کاروتن به عنوان شاخص کاروتنوئیدیبتا
 
 بحث   
به علت مسیر ها در طبیعت فراواني کاروتنوئیداهمیت و  احتمالاً   
ها ه این امر در گیاهان عالي و جلبکک استساده بیوسنتز آنها  اً نسبت
. شودو مخمرها هم دیده مي هاریثابت شده است و در باکت
محیطي مختلف منابع کاروتنوئید از  های تولیدکنندهمیکروارگانیسم
و  قوی، شرایط اسیدیدماهای بسیار پایین، شوری بالا، نور  از قبیل
 7حاضر  در مطالعۀ. )2102 ,.la te reksA( قلیایي جدا شده است
ازخاك  کاروتنوئید تولیدکننده هایمختلف باکتری گونۀ
 نای. ندشناسایي شد ANDr S61با استفاده از آنالیز  و سازیجدا
 .C، eareveola .M، sidimredipe .Sشامل ها باکتری
 aeanmilonortan .Dو  rebur .R، iifpoz .R، snarelotilakla
سنجي و روش طیف شاخص با استفاده از که رنگدانۀ بودند
 57 )8002( miharbIدر مطالعه بتاکاروتن معرفي شد. ، CLPH
ن که از بی شدجداسازی  دریا های رسوبنمونهاز  ایيسویه باکتری
 S61 کاروتنوئید بودند. آنالیز ۀسویه تولیدکنند 4نمونه  57این 
 sullicaB، sanomolaHها ویهین سنشان داد که ا ANDr
  suetul succocorciMو .ps succocorciM ،siramiuqa
 شناسایي و به ps succocorciM. در های اصليکاروتنوئیدهستند. 
این  آنالیز .بررسي گردید VU طیف سنجي و SM/CL وسیله
نشان داد که این کاروتنوئیدها از خانواده دکاپروگزانتین  رنگدانه
گلوکساید، دکاپروگزانتین مونوگلوکساید گزانتین دیشامل دکاپرو
-در طول موج و دکاپروتانتین است و بیشترین جذب آنها به ترتیب
و همکاران   jaramrahD .استنانومتر  074و  044، 814 های
کننده تولید استرپتومایسسنام  هبهای دریایي اکتینومیست )9002(
از  elacym murolityMرا از اسفنج دریایي به نام  تنوئیدکارو
گلیسرول آسپارژین سواحل جنوب غرب هند و با کمک محیط 
 استرپتومایسسهای جداسازی نمودند. سویه )5-PSI( آگار
جداسازی شده از نظر خصوصیات مرفولوژیکي، فیزیولوژیکي و 
های کاروتنوئیدی ید رنگدانهأیبیوشیمیایي بررسي شدند و جهت ت
نتایج استفاده شد.  VUو طیف سنجي  CLT، CLPHاز روش 
نشان  را نانومتر 082بیشترین میزان جذب در  ،نالیز طیف سنجيآ
تنها یک پیک مشاهده شد که در مقایسه  ،CLPH در بررسيداد. 
 دو سویهبر روی  مشابهي مطالعۀ .بودفیتوئن  رد،استاندانمونۀ با 
 های دریایي و دو سویۀاز رسوبات آب جدا شده استرپتومایسس
های رنگدانهو جهت شناسایي  انجام شدهای شیرین دیگر از آب
 CLPHو  CLTو  VU سنجي های طیفها از روشاین باکتری
های های دریایي رنگدانهدر سویه نشان داد که نتایج. شداستفاده 
های شیرین های آبآلفاکاروتن، بتاکاروتن و فیتوئن و در سویه
که از بین این  های بتاکاروتن، فیتوئن، فیتوفلوئن وجود داردرنگدانه
 te raksaB(ها، فیتوئن دارای بیشترین میزان جذب بود رنگدانه
به بررسي تولید  )4102( و همکاران irizaN. )0102 ,.la
های باکتریایي جدا شده از دریاچه کاروتنوئیدها توسط ایزوله
باکتری  شده توسط های تولید. کاروتنوئیدپرداختندارومیه 
متانول حلال استون/ با استفاده از retaivahc mirburolaH
با استفاده از  ،هاتنوئیدپس از غربالگری اولیه کارواستخراج گردید. 
مورد  CLTو  SM-CLو SIV-VU طیف سنجي  هایروش
سه نوع کاروتنوئید در این بررسي، . بررسي قرار گرفتند
بیشترین جذب  .شناسایي شدکاروتن روبرین، لیکوپن و بتاباکتریو
نانومتر برای باکتریوروبرین،  825و  594، 664های در طول موج
نانومتر  284و  554، 524برای لیکوپن و  نانومتر 825و  474، 844
ما  جذب بتاکاروتن در مطالعۀعدد میزان  باکه  بودبرای بتاکاروتن 
 هایباکتری )3102( و همکاران ivleslurA .مطابقت داشت
این آنالیز  .خاك جداسازی نمودند ازرا نارنجي تولیدکننده پیگمان 
جدایۀ  ارچهتعداد که  کردمشخص  CLPHبا کمک  اهرنگدانه
بیوشیمیایي و  مطالعۀ. ندبودآستاگزانتین  ۀتولید کنند باکتری،
 دو نشان داد که باکتریجدایۀ  چهاراین  ANDr S61 ژن بررسي
جدایۀ  دوو  mucaitnarua muiretcabougixE جدایۀ
در تحقیق دیگر،  .بودند mudnuforp muiretcabougixE
های سمبه جداسازی میکروارگانی )4102( و همکاران ivleslurA
های کاروتنوئیدی از منابع محیطي مختلف تولیدکننده پیگمان
-خاك از منابع مختلف جمع ۀنمون 14، مطالعه آنپرداختند. در 
این پیگمان یط محیطي مختلف بودند. آوری گردید که دارای شرا
استفاده با  و استخراج گردیدمتانول  استفاده ازبا  هامیکروارگانیسم







































دننکدیلوتۀ  دیئونتوراکهک دش صخشم و دیدرگ يسررب نادگنره-
ج نیرتشیب یاراد يسررب دروم یاه جوم لوط رد بذ450  رتمونان
دندوب. Goswami  وBhowal (2014) یرتکابدننک دیلوت یاهۀ 
 نامگیپ زمرقار  یزاسادج كاخ زادندرک. يسررب قبط ماجنا یاه
هدش شور کمک ابرم یاهرتماراپ و يکیژولویزیف ،يکیژولوف یاه
 هک دش صخشم يیایمیشویب  بلغایا نهیادجاه  هب قلعتمسنج 
سولیساب دندوب زمرق گنر .یرتکاب نیاسا لوناتا کمک اب اه یدی
نآ بذج سپس و دیدرگ جارختسااه  هاگتسد طسوت
وتفورتکپسام یرتUV-VIS  نیرتشیب هک تفرگ رارق يسررب دروم
 بذج نازیمطسوتم روطب اهنآ  رد740 .دوب رتمونان  دیلوت ،هزورما
 ۀنادگنردیئونتوراک عبانم زا يبورکیم تسا يناوارف یایازم یاراد .
تلوهس ریثکت طیارش مسیناگراورکیماه  دیلوت وهوبنا  اب هدروآرف نیا
یراکتسد زا هدافتسام يکیتنژ و يتسیز یاهسیيموب اب .تسا ر-
هیوس ينیزگ ۀدننک دیلوت يیایرتکاب یاهدیئونتوراک هنیهب و یزاس
شور اب نآ دیلوت طیارشيم ،يچوگات نوچمه يیاه تهج رد ناوت
يتعنصااب لوصحم نیا یزاس.تشادرب ماگ شزر 
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